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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
hasil skrining fitokimia dengan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) ekstrak 
daun mahoni (Swietenia mahagoni (L.) Jacq.) mengandung senyawa alkaloid, 
flavonoid, saponin, tanin, dan terpenoid; sedangkan ekstrak bijinya mengandung 
senyawa alkaloid dan saponin. 
B. Saran  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat dijadikan 
bahan pertimbangan selanjutnya adalah: 
1. Disarankan agar melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengisolasi 
senyawa aktif dari masing-masing senyawa metabolit sekunder yang telah 
dihasilkan sehingga diperoleh hasil yang lebih spesifik.  
2. Perlu melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui kandungan 
senyawa dalam biji mahoni dengan pelarut dan metode ekstraksi yang 
berbeda. 
3. Perlu dilakukan penelitian selanjutnya untuk membandingkan kandungan  
senyawa antara daun mahoni yang masih muda dan tua. 
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